népdráma 3 felvonásban - írta Schönherr Károly - fordította Garvay Andor - rendező Kemény Lajos by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 107. Telefon szám 545-565 . B) bérlet 25. szám.
Debreczen, 1912 deczember 28-án szombaton:
Újdonság ! Itt először ! Újdonság !
Alt és Haza
N épdrám a 3 felvonásban. I r t a :  Schönherr K ároly. F o rd íto tta :  Garvay Andor. R endező: Kemény Lajos
R ó tt K ristóf, gazda 
P é te r, a testvére  
Az öreg R ó tt, ap juk  
R ó tt K ristófné 
A veréb, K ristóf fia 
R o ttn é  édes any ja  
Sandperger, gazda 
Sandpergerné — — 
U nteregger, K ristóf sógora
Személyek:
Szilágyi Ernő f  Englbauer. gazdag kathólikus paraszt
L a jth ay  K ároly f  A császár lovasa —
Kemény Lajos ■ Törvényszéki irnok
Kiss Mariska ■ A felcser
Vajda Ilonka ■  A suszter
Ú ti Gizella ■  Wolf, üstfoldozó
L. F arkas Pál ■ Kóbor Kati
H alassy Mariska ■  Egy katona
Székely Gyula (  Egy dobos
Kassav Káról v 








Történik egy ném et faluban, R o tték  házánál. Idő : 1670.
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlapliordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
- f i  r r T r r ilT O é V 'iá a  Azon bérlök> kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
J J v 3 i  1 U K  X l g y  “ 1 1 X 1 0  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják , tudassák ezt a színházi pénztárral
m ár előtte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru síth a tja  el. A jegyek á rá t a  pénztár vissza fizeti.
ZEÜsti p é n . z t á L r x x y " i t á L S  6  és v\2 Ó r a k o r -
K ezdete este *7l2 óreLkior, -vég-e lO óra. xrtém—
T J p K r ó r o l ? ”  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 2 0 fill . Föld- r x c i y c l l  d lv . szin ti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Támlásszék 
I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I —X II. sor 2 K  60 fill. Támlásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. 
E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély II . sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arza t­
jegy I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek utón szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.








„ h Hétfőn: H it és haza, népdráma, O) bérlet. Kedden délután 4 órai kezdettel Heti műsor: mérsékelt helyárakkal: Éva, operett. Bérletszünet. E ste: Ninos előadás.
Szerdán délu tán : Próba házasság*, népszínmű. Bérletszünet. E ste : Újévi vige&tóly. A  szín- 
társulat összes tagjainak közreműködésével. Bérletszünet. Csütörtökön: Kis g-róf, operett 
A ) bérlet. Pénteken : Éva, operett B) bérlet. Szombaton : Erős lánozok, vígjáték. Újdonság O) 
bérlet. Vasárnap délu tán : Trenck báró, operett. Mérsékelt helyárakkal Bérletszüuet. E s te . Erős 
lánczok, vígjáték. Kis bérlet.
Folyó szám. 108. Vasárnap, 1912 deczember 29-én : Kis bérlet 18. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal
farkas.
Este V\2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
fitt és Baza
N épdrám a.
Dabreczen sz . k i r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 2 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
X S X i J A J H  T É T ,  igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
